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La joventut en la política
Es un fet ben comprovat que entre els elements que tenen empreses les taS'
ques de ressorgiment ciutadà, hi ocupa un dels llocs més importants l'element
jove. Aquest element jove que contribuí eficaçment a que fos restableh el p der
civil—humanament modernitzat—que avui gaudim. Recordem, sinó, l'&ctitud
digne dels joves universitaris que amb el crit de «no conformisme» donava una
de les més fortes falconades a l'allau primoriverista. Foren els joves obrers i els
joves oficinistes els que amb llur entusiasme i abrandament ajudaren a corferir el
règim tirà, aconseguint que el poble s'amarés de dignitat i comencés el camí de
la nostra redempció. Són aquestes admirables promocions joves les que havem
vist actuar amb voluntat en el carrer, en les cases i en els fogars de llibertat, i
sense haver ne de retreure més mèrits, reconeixem que en més d'una ocasió hem
tingut de veure ocupats per gent jove els llocs de responsabilitat que havien estat
negligits pels seus predecessors.
Quan aquella gran diada catalana i republicana—que posteriorment ens ha
resultat més republicana que catalana—foren els joves els que demostraren tenir
un major i exacte sentit polític. Malgrat la deseducació de que, políticament, ha¬
vien estat objecte, durant aquell llarg hivern que en realitat havia començat ja
molt abans dels set anys, els patriotes adolescents no perderen mai la serenitat ni
la garantia d'un noble anhel.
Darrerament, a l'hora de les lluites partidistes, quan aquestes no han estat
gaire favorables per algun partit, hem vist que eren precisament els joves els que
no dubtaven ni un sol moment de no desertar del seu lloc inicial, abandonat en
canvi per altres persones molt més indicades que ells per a no fer-ho. Del qual
se'n recull l'ensenyança de que allà on no hi ha càlcul egoista, allà on hi ha la fe
i la fortitud és dintre l'element jove.
Tinguem present, però, que ell ha fet molt més del que les seves forces mo¬
rals li permetien i de continuar exigint li aquest rendimet t seria encarrilarlo pel
camí del cansament i del suïcidi polítics. Car aquests joves que no han fet ni de
bon tros l'aprenentatge, per manca de preceptors en la seva hora, de quina ma¬
nera poden albirar cap horitzó d'eficàcia pròpia, aplicada a la col·lectivitat? Com
poden aguantar amb llurs tendres espatlles el pes d'una disciplina de responsabi¬
litat que els majors no compleixen encara?
No, en veritat, el lloc que detenten molts dels homes joves en la política, no
és pas el llur. Agraïts i reconegudíssims de l'esforç fet, però això aconseguit, cal
que aquells joves ocupin el lloc que en realitat els correspongui. Que s'emmar¬
quin en «organitzacions de joventuts» que estructurades en cada partit poden fer
un gran servei al partit i a la pàtria, però que no mantinguin la posició accidental
i episòdica en que es troben. Abans del mestratge deu haver-se d'haver fet l'apre¬
nentatge.
Creiem, doncs, que en aquestes hores de política catalana difícil en que tant
de suport manca, cal que els partits procurin organitzar ràpidament llurs joven¬
tuts, renunciant, si cal, a l'ajut que dins l'organització general rebien més direc¬
tament d'elles.
Cal que arreu de Catalunya es formin joventuts compactes que es dediquin
a la gran obra de catalanització del poble que bé prou que ens fa falta i cal tam¬
bé que mentrestant ens culturitzem més políticament per tal de posseir coneixe¬




La solució de la crísi
La cariera de Comnnicacions
El senyor Azaña comunicà anit als
periodistes que el senyor Caarende ana¬
va al ministeri de Comunicacions, i que
dita noticia no es donés en ferm, puix
que encara no havia rebut l'acceptació
de l'oferiment per part de l'esmentat se¬
nyor.
Prop de les set de la tarda arribà don
Josep Ortega i Qasset al Congrés.
Els informadors li preguntaren si era
exacta la notícia qúe circulava que s'ha¬
via ofert la cartera de comunicacions al
senyor Caarende.
El senyor Ortega K Oasset contestà
que sí, que s'havia fet aquesta gestió i
de la qual l'esmentat senyor li havia
psrlat per telèfon a dos quarts de tres
de la tarda, i convingueren que el tor¬
naria a cridar després, cosa que encara
no havia fet.
Afegí el senyor Ortega i Oasset que
si el senyor Caarande formava part del
nou Govern no ho faria com a repre¬
sentant de l'agrupació al Servei de la
República a la qual pertany, sinó úni-
càment amb caràcter personal.
Seguidament el senyor Ortega i Oas¬
set es reuní amb llurs companys de Mi¬
nisteri a una de les seccions del Con¬
grés.
Les darreres notícies del matí sem¬
blen indicar que el nomenament del
senyor Caarande no és definitiu.
La Direcció general de Comerç
S'ha acordat nomenar Director gene¬
ral de Comerç el senyor Carles Pi i Su¬
nyer, exdirector de l'Escola d'Agricul¬
tura de la Mancomunitat de Catalunya.
Nicolau d'Olwer
1 Anguera de Sojo, ambaixadors?
Retallem de Las Noticias:
«El gobernador civil fué interrogado
anoche en la estación de Francia por
los periodistas acerca de los rumores
INTERESSANT
per ais anunciants
Els industrials o comerciants als





per a l'any 1932
poden formular llurs ordres fins
el dissabte proper.
recogidos por la Prensa de Madrid de
que será nombrado embajador de Es¬
paña en el Vaticano.
El señor Anguera de Sojo contestó:
—Pues no sé nada, y es extraño que
esto sea así, cuando a mí nada se me
ha comunicado.
— ¿Pero usted no cree que la noticia
pueda ser cierta, aunque oficialmente
no tenga conocimiento de ella?—aña¬
dió un periodista.
—Sólo puedo contestar que por aho¬




Un colega de la noche, refiriéndose
al propósito del Gobierno de cubrir
las embajadas del Quirinal y del Vati¬
cano—de lo que hemos hablado ya al
referirnos al posible nombramiento del
señor Anguera de Sojo como embaja¬
dor de España en el Vaticano—, dice
que se indica para embajador de Espa¬
ña cerca del Gobierno italiano al señor
Nicolau d'OIwer.»
La conferència
de Massó i Llorens
Tindrà lloc el dia 22
Havent retornat ja de l'estranger el
senyor Manuel Massó i Llorens, dona¬
rà el dia 22 d'aquest mes, a les deu de
la nit, la conferència que tenia anuncia¬
da, al local social de «Palestra», i que
tan justificada expectació havia des¬
pertat.
El tema de la conferència serà «Com
troba el catalanisme un absent que re¬
torna», i en ella el conferenciant farà
una comparació entre l'abrandament
patriòtic dels anys 1922 i 1923 i la si¬
tuació actual.




Programa per avui: La informació
sonora «Noticiario Fox», la magnífica
pel·lícula «Sombra Vengadora»; estre¬
na de la versió sonora, superproducció
fora de programa «La fiera del mar»,
interpretada per John Barrymore i Joan
Bennet, i una xistosa pel·lícula sonora
de dibuixos animats.
Notes agrícoles
La ü. S. A. de Catalunya a Argentona
A la sala d'actes del Sindicat Agríco¬
la «La Redempció», d'Argentona, va
celebrar-se el prop passat dimarts un
important acte de propaganda sindical.
Acudiren quasi la totalitat d'agri¬
cultors d'Argentona i bon nombre de
representacions dels pobles veïns. Veié-
rem les Juntes Directives en ple del
Sindicat Agrícola de Cabrera, del Sin¬
dicat Agrícola de Mataró i Litoral i del
de Vilassar de Mar.
Prengueren seient a la presidència
l'Alcalde d'Argentona Josep Calvet, el
President del Sindicat Agrícola «La
Redempció» Joan Ginestà, el Vice-Pre¬
sident de la U. S. A. de Catalunya Pere
Cabot i el Secretari General de la ma¬
teixa entitat Joan Batllori Maní.
Començà l'acte a les vuit de la nit
fent ús de la paraula el senyor Calvet
el qual digué que la reunió havia estat
convocada per a parlar de tots els de¬
talls de funcionament d'aquesta impor,-
tant entitat que reuneix tots els agri¬
cultors de Catalunya i en especial de
l'organisme que ha creat per tal que els
pagesos estiguin assegurats en forma
mutualista de tots els accidents que pu¬
guin succeir en els treballs agrícoles.
Feu uns comentaris d'elogi per la
U. S. A. de Catalunya entitat a la qual
deuran, tant els propietaris com els
obrers, un reconeixement, tota vegada
que la Mutualitat que crea, portarà un
signe de germanor entre tots els que es
dediquen als cultius.
Seguidament feu la presentació del
senyor Cabot, Vice-Pressident de la
U. S. A. i del senyor Batllori, els quals
han assistit a l'acte per a donar quantes
explicacions sien necessàries per a que
tothom pugui assabentar-se del que és
la Mutualitat.
Parlà tot seguit el senyor Pere Cabot
manifestant que està força satisfet de la
nombrosa assistència i afegí que els
moments que li plauen més són aquests
en que la família pagesa es reuneix per
a recollir totes aquelles iniciatives que
ens portaran sens dubte a moments
més bons que els passats, arribant a la
fi per mitjà de les associacions creades,
a un enaltiment de l'agricultura de la
nostra terra.
En primer lloc, digué el senyor Ca¬
bot, vull parlar-vos de la U. S. A. de
Catalunya i manifestà ben clarament
que aquesta entitat no està enfron: de
cap altra. Avui mateix, abans de co¬
mençar aquest acte, un amic d'aquesta
vila em preguntava si la forma de fun¬
cionament de la U. S. A. de Catalunya
és semblant a la d'altres associacions
de caire agrícola. Jo us dic que no. És
veritat que hi han dues associacions el
nom de les quals és garantia de la me-
ritíssima feina que porten a cap. Una
d'elles representa la classe propietària,
l'altra representa els d'arrendataris, par-
cers, etc., etc. La U. S. A. de Catalunya
té una orientació més pràctica puix que
ha sabut unir els interessos de les dues
defensant els productes de la terra i
acoblant les energies de centenars de
Sindicats Agrícoles de Catalunya que
per mitjà de la mateixa trobaran tota
aquella fortitud i defensa que abans els
mancava.
La creació de la U. S. A. va ésser mo¬
tivada perquè es va reconèixer final¬
ment que la classe pagesa, essent la
més nombrosa, era la més feble perquè
estava desunida. En consolidar-se la
unió el pagès ja és més respectat per¬
què hom reconeix que amb ella obtin¬
drà el que no han assolit fins ara els
governants o sia que l'agricultura de la
nostra terra pugui comparar se amb la
dels països més avançats.
Avui—continuà el senyor Cabot—ja
rebem els resultats directes dels nostres
entusiasmes societaria. Un Decret del
Ministeri de! Treball fent obligatòria la
assegurança contra accidents ens per¬
met per mitjà de la U. S. A. organitzar
una mutualitat i fugir de totes aquelles
despeses crescudes que hauriem hagut
de tributar assegurant societats particu¬
lars.
L'esperit del Ministre del Treball va
ésser donar preferència a les nostres
entitats per a formar les mútues. Es clar
que això no està manifestat literalment,
però jo crec que així ho seria si a tota
Espanya hi hagués la organització sin¬
dical agrària que tenim a Catalunya.
Algun Alcalde del Districte no ho
haurà interpretat així però puc afirmar-
vos que si aquest no deixa en el seu
terme municipal cumplir se la voluntat
dels pagesos que hi hagin tiudrà da¬
munt seu la responsabilitat d'un fracàs
que no trigarà més d'un any a compro¬
var-lo.
La Mútua d'Assegurances contra ac¬
cidents del treball de la U. S. A. de
Catalunya està inspirada en la mateixa
forma que funciona una gran mutuali¬
tat belga que fa molts anys que va de
èxit en èxit.
La contribució no és a base de nom¬
bre de treballadors. Es a base de les su¬
perficies que cada agricultor cultiva,
permetent això que tls accidents seran
cobrats no tan sols pels treballadors
pròpiament dits sinó també per tots
aquells que treballin en les superficies
declarades, encara que siguin els pro¬
pis asseguradors o llurs familiars
A més—segueix dient el senyor Ca¬
bot—s'ha fet per mitjà d'una taula una
classificació de cultius estudiant les pro¬
babilitats de riscos que puguin succeir
a cada un.
Quant a l'economia que representarà
l'estar assegurat en la Mutualitat dec se¬
nyalar l'intenció de que tots els acci¬
dents puguin ésser coberts a no trigar
gaire amb els interessos que donguin
els capitals acumulats com a fons de
fiança i de garantia.
Ara, amics d'Argentona, ja us he do¬
nat alguns detalls essencials. Sols espe¬
ro que si teniu cap dubte voldreu de¬
manar tots els aclariments que cregueu
necessaris.
Jo quedaré força satisfet si el dia de
demà puc assabentar-me de que aquest
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Si voleu un ben equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
acte ha servit per a que tols ingresseu
convençuts dintre la Mutualitat que ha
creat la U. S. A.
No vull acabat sense agrair la vostra
assistència i fer un elogi del vostre Al¬
calde que convençut dels seus deures
ha recomanat al vostre President que
convoqués inclús els agricultors que
no estan associats al vostre Sindicat.
Aquest gest, a més de ajustar se al que
disposa la Llei, indica que en el volgut
amic Calvet hi teniu un bon intèrpret.
Teniu la paraula.
A continuació feren ús de la paraula
diversos agricultors. Es preguntà en
quina situació estaven els que estaven
compromesos amb contractes amb les
companyies d'assegurances; també es
demanà si els agricultors que tenen car^
ros 0 maquinàries estaran assegurats,
com també s'interessaren alguns en co¬
nèixer l'esperit de la Mutualitat en el
que es refereix a la tramitació dels si¬
nistres i llur pagament.
A totes les preguntes contestà el Se¬
cretari General de la ü. S. A., senyor
Batllori.
En el referent al primer punt digué
que les companyies en les respectives
pólices declaren que en el cas de que
variï la legislació d'assegurances la po-
liça queda nul'la. S'ha produït una va¬
riació de Llei i, per tant, tenim l'anul-
lació.
Contestant a l'altra pregunta digué
que, efectivament, es cobreixen tots els
riscos encara que en e's casos d'ús de
vehicles o maquinàries hi han recàr¬
recs d'un tant per cent.
Quant a l'esperit de la Mutualitat pel
pagament d'accidents es manifestà que
serà tan ample que quasi no s'hi posa¬
ran barreres fins que es comprovin ca¬
sos de mala fe.
Es feren a continuació a'gunes acla-
racions de menys importància i acabà
l'acte a les deu de la vetlla amb unes
paraules del President de la «Redemp¬
ció» recomanant a tothom que s'allisti
com a proponent per formar part de la
Mutualitat.
A la sortida sentírem comentaris
molt favorables.
Barretes Glutínades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23 — Mataró
Subscripció
Pro - Atur Forçós
/5.« llista
Continuació del segon districte
Mensual
Pessetes
Suma anterior . . 2.535*25
Josep Bagué Pujol . . . l'OO
Joaquima Segarra Soler . 4'00
Candi Puig Pey .... 4'00
Lluís Vilardebó Ribas . . l'OO
Pietat Closa Fort. . . . l'OO
Josep Nonell Comas . . l'OO
Margarida Reguant Carol. l'OO
Salvador Tapias Solà . . 2'00
Joan Cot Pujol .... l'OO
Pere Duque Gelet . . . 2'00
Josep Batlle Mercè . . . l'OO
Josep Mengual Garcia . . 2'00
Pere Gual Batllach. . . l'OO
Jaume Sala Ponsa . . . 2'00
Joan Llorenç Roca . . . l'OO
Eusebi Martí Rovira. . . 400
Pere Reniu Ferrer , . . 5'00
Pere Parera Auladell . . 0'50
1 Joan Domènech Dalmau . 4'00
Manuel Moragas.... 5'00
Joan Lleonart Mandri . . l'OO
1 Esteve Boltà Vilardell . . 400
. Olaguer Torres .... 2'00
^ Emili Vizcarrondo Ma. . l'OO
Maria ley Lluís .... 0-50
Joan Ginós Vidal . . 0'50
' Pau Pi Escolà l'OO
1 Pere Guardia Sastre. . .
5 Carles Reverter Trias . .
200
l'OO
1 Jaume O'iveras Ferrer. . 4'00
1 Joaquima Macià Colomer. l'OO
1 Suma i segueix . . 2.596*75
De la vetllada benèfíca
al Clavé Palace
Pessetes
Entregat el dia 5 877 50
el dia 10 Sl'OO
» el dia 15 ... . 45'00
Un concurs per a
mestres i mestresses
Se'ns prega la publicació de la nota
següent.
El Patronat Escolar de Barcelona ha¬
vent de proveir algunes places de mes¬
tres i mestresses interins per a les Es¬
coles primàries que d'ell depenen, i en
virtut de les facultats que li concedeix
l'Ordre de Ió de novembre d'enguany,
obre un concurs per a la provisió d'a¬
questes places. Els mestres als quals
interessi prendre part en aquest con¬
curs, poden presentar llurs instàncies
tots els matins d'aquesta setmana d'on¬
ze a dos quarts de dues, a les oficines
de l'Assessoria Tècnica de l'Ajunta¬
ment.
El terme de presentació acabarà el
propvinent dissabte dia 19.
Són total. . 1.003'50
Aquestes quant tats la comissió les
ha lliurat al senyor Alcalde de la ciutat
per al seu repartiment.
Ens complau manifestar que han fet
donatius que han ingressat en aquesta
llista les següents societats:
Nova Herència Mataronesa 15'00 Ptes.
Centre Republicà Federal 15'00 »
Agrupació Mutualista Musical 15'00 »
Per equivocació hem de fer constar
que en la passada llis'a figuraven 21
pessetes del Casino Mercantil les quals
són a favor del Centre Liberal Caialà.
La funció d'anit
Tal com anunciàrem anit va tenir lloc
en el Teatre Bosc la funció organitzada
per la Companyia «Ideal Art» i la Fede¬
ració local de Sindicats a profit dels
obrers afectats per l'atur forçós. Hi as¬
sistí força contingent de públic.
La companyia que dirigeix l'autor-
actor Tomàs Ribas posà en escena la
obra «Solitud» que va merèixer forces
aplaudiments per l'ajustada interpreta¬
ció que assolí.
Igualment foren molt aplaudits tots
els elements que figuraven en el pro¬
grama els quals interpretaren amb molt
encert els números assignats.
Els assistents a la funció sortiren
molt complaguts del descabdellament
del programa.
ELS ESPORTS
La Reunió general extraordinària
de l·Iluro E. C.
Abans d'ahir a la nit es va celebrar
en el Cinema Oayarre l'anunciada Reu¬
nió general extraordinària convocada
per la Junta de Govern per a presentar
la seva dimissió.
El president, senyor Alfred Ruaix, va
explicar els motius que obeïen a la Di¬
rectiva presentar la dimissió irrevoca-
cable, essent fonamentada sobretot per
les injustícies que comet la F. C. de F.
A. contra l'iluro no acollint les queixes
que se li han formulat respecte als atro-
pells de que han estat víctimes els ju¬
gadors locals i també els directius a
Granollers, Horta i Girona.
El senyor Cruxent, amb molt encert,
procurà demostrar diverses vegades la
seva admiració a la junta i l'enrobustí
de confiança per a que desistís del seu
propòsit. Tots els qui precediren en la
paraula, senyors Subirá. Gironès i Pi¬
ño!, i algun altre, s'expressaren més o
menys en els mateixos termes.
El senyor Bartolí (A.) proposà que es
suspengués la Reunió per uns moments
i que la Junta es posés d'acord per al
que cregués més convenient. A'xí es feu
i el senyor Ruaix digué que s'havia as¬
solit que els dimitents només fossin
tres, 0 sien ell, i els senyors Subirá (J.)
i Mora. No hi hagué manera de fer de¬
sistir a aquests senyors del seu propò¬
sit, amb tot i tornar a pregar-los-hi in¬
sistentment. De totes maneres ocuparan
els respectius càrrecs fins la pròxima
Reunió general ordinària.
El senyor Cabrera proposà que en
nom de l'Assemblea es redactés una
enèrgica lletra de protesta contra la F.
C. de F. A. S'accceptà per unanimitat.
ABRICS
confeccionats
Qualitats i dibuixos de moda
Visiti la nostra casa
SASTRERIA
MODELO
Rambla de Canaletes, 11
junt Plaça de Catalunya
BARCELONA
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 65 Provença, 186, l.er, 2."-entrc Arlban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72864
Basquetbol
Campionat català (1.* divisió)
Classificació de la IJ^jornada
J. G. E. P. F. O. P.
Laietà ... 1 1 0 0 40 10 2
Espanyol. 1 1 0 0 31 27 2
Juventus . . 1 1 0 0 37 27 2
lluro ... 1 1 0 0 33 8 2
Barcelona . 1 0 0 1 27 37 0
Patrie ... 1 0 0 1 27 31 0
Esportiva. . 1 0 0 1 8 33 0
G. Badalona. 1 0 0 1 10 40 0
Billar
Campionat social del B. C. Mataró
CLASSIFICACIÓ
/." categoria
Jugats guanyats pTduts PUNTS
Sabater .7 7 0 7
Mrssuet .7 6 16
Xaudaró .7 5 2 5
Estrems .8 5 3 5
Cunill. .7 3 4 3
Masisern. 7 3 4 3
Fors . . 7 2 5 2
Vila . . 8 2 6 2
Turtós .8 0 8 0
2° categoria
Domènec A. 7 6 16
DomènecO. 6 5 15
Xaudaró R. 8 5 3 5
Giralt. . 6 4 2 4
Montasen 7 4 3 4
Torrent .7 3 4 3
Saurí . . • 8 3 5 3
Bonareu .7 2 5 2
Morell .8 0 8 0
Pèrdua. — Dimarts de la setmana
passada es va perdre una arracada en el
trajecte comprès entre la Rambla i car¬
rer de Fermí Galan.
Es gratificarà, a qui l'hagi trobada, la
devolució a l'Administració del Diari.
Notes Religioses
Sants de demà: La Mare de Déu de la
Esperança o de la O. i Sant Gracià, b.
(Abs. sense dejuni.— Témpores).
QUARANTA HORES
Demà continuen a les Tereses en su¬
fragi de Paula Gibert (q. e. p d.). Ex¬
posició a les 7, a dos quarts de 9, ofici
solemne i reserva a les 6 de la tarda.
Basílica parroquial de Santa María.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 6,
°a última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes, novena a Santa Llúcia amb el cant
dels Pare nostres i goigs.
Demà, a les 6 del vespre, Via-Crucis
a la capella dels Dolors per les Escla¬
ves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, meditació.
Vespre, a les 7, continuació de l'exerci¬
ci de les 40 Ave-Maries i de la novena
a Santa Llúcia.
Demà, a les 9, exercici de la Corona
a la Verge dels Dolors; a les 8, devotes
deprecacions a la Santa, Faç de N. S. J.
Vespre, a les 6, Via-Crucis.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'00: Obertura. Carilló. Conceit
d'Orquestra.—20'10: El disc dels ra-
dioients. Radiació d'un disc sol·licitat
per algun radioient.—20':15: Canvis de
valors i monedes. Breu informació de
de la sessió de Borsa.—20 20: Música.
—21'00: Reportatge microfònic a càrrec
del publicista Octavi Saltor. — 21'10:
Música selecta.— 21'30: Canvis de cafè,
sucre, cacau, moresc i cautxú. Breu
impressió del mercat. Concert per l'or-
questra — 22 00: Hora exacta. Música.
—23'00: Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona ËAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 17 de desembre
20'30: Curs superior d'anglès a càr¬
rec de la professora Miss Kinder Notí¬
cies de Premsa.-2P00: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. Retransmissió parcial de l'òpera
que es representarà en el Gran Teatre
del Liceu.— 24'00: Fi de l'emissió.
Divendres, 18 desembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.-14'50: Borsa del Treball.—IS'OOi
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. —19'00: Tercet Radio
Barcelona. — I9'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Ses¬
sió femenina.—20'00: Programa del Ra¬
dioient.
CAPONS PER A NADAL





Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anflt
Observacions del dia 17 desembre 1931
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^itat del celi MT. — CS.
Eitat de la marí 0 — 2
L'observadof! J. M. Crúzate E.
Amb el número del Diari d'avui, re*
partim als nostres lectors, el prospecte
^ Melaxant BOQUER.
diari de mataró 3
Ha estat trobada una arracada la qual
serà entregada, en l'Administració del
Diari» a la persona que presenti la pa¬
riona de l'arracada trobada.
—Senyora: No li convé comprar res
en aquests moments? Tant se val, si no
bo necessita avui, pot fer-li servei demà;
si bo pot comprar a bon preu, sempre
ii tindrà aplicació. No deixi doncs de
visitar la liquidació de totes les existèn¬
cies de la Casa Clavell. Preu fixe.
Vendes al comptat.
Referent a l'anunci inserit la setma¬
na passada en aquest Diari, el «Boxing
Club Mataró» es complau en posar en
coneixement que la llista de donatius
referent a la subscripció oberta per a
dit Club ascendeix a 59'25 pessetes.
Segueix oberta la subscripció.
—Radio. Com hagi escoltat totes les
que el comerç posa a la venda, de preu
mitjà i alt, escolti les de «La Voz de su
Amo» que sols les té la Casa Masdéu i
veurà que el perfeccionament d'aquests
aparells no es troba en altra marca.
Preu 650 i 1.150 pessetes. Rambla de
Mendizàbal, 21.
Dimarts passat ingressà a l'Hospital
Clínic de Barcelona, Teresa Lloverás
Trias, de 77 anys, qui de resultes d'una
caiguda casual en el seu domicili de
Vilassar de Mar, es fracturà l'húmer es¬
querre.
—S'apropa Nadal. Comencem a pre¬
parar-nos per bastir el clàssic pesse¬
bre.
Abans però, fem una visita a la Car¬
tuja de Sevilla on trobarem tot el ne¬
cessari, Naixements, Portals, figures,
cases, etc., des de la classe més fina a




La Corporació municipal en sessió
de tres del corrent acordà construir
mitjançant subhasta una claveguera tu¬
bular en el carrer de la Concepció al
cost de la qual deuran contribuir els
propietaris de finques amb façana en el
referit carrer, entre els quals es reparti¬
rà per contribució especial les dues ter¬
ceres parts del seu import.
El que s'anuncia per a coneixement
dels interessats, en compliment de l'ar¬
ticle 26 del Reglament de Contractació
municipal, podent-se paesentar recla¬
macions, per escrit, a la Secretaria mu¬
nicipal en les hores de despatx durant
els deu dies des del següent en que pu
bliqui el Butlletí Oficial d'aquesta pro¬
vincia el corresponent anunci.
Mataró, 10 desembre 1931.—L'Alcal¬
de, Josep Abril. — Per acord de l'E. A
El Secretari, N. S. de Boada.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 132.191 ptes. 70 ets. procedents
de 211 imposicions.
S'han retornat 114.455 ptes. 38 ets. a
petició de 162 interessats.
Mataró, 13 de desembre de 1931.
El Director de torn,
Joaquim Castellà
N. Vallmajor Calvo
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 al ide 4a 7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Notícies de derrere tiora
íïdòrmaciò die l*A4y^iicÍA F^brâ per conferencies telefònicfues
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de desem¬
bre de 1931:
Una faixa de pressions relativament
baixes s'estén des de Lituània fins a les
costes del sud d'Itàlia, registrant-se plu¬
ges i nevades a la mar Adriàtica i Eu¬
ropa central.
Per tota la resta de l'Europa occiden¬
tal domina r^im anticiclònic amb dos
centres situats l'un a la mar del Nord i
l'altre al Sahara. Conseqüència d'aquest
règim, a Anglaterra hi ha molts núvols
baixos i algunes boires i plugetes.
Des dels països escandinaus fins al
nord d'Africa fa bon temps i fred.
forços dels grups inadaptats, per impe¬
dir l'aplicació del nou reglament del
port. Afegint que farà continuar amb
tot rigor els escorcolls per aconseguir
en el major grau possible el desarma¬
ment.
Carreter garrotejat
El carreter J. Pujol Berenguer, quan
baixava per la carretera de cân Tunis,
li han sortit dos individus els quals
l'han garrotejat fortament. El carreter
ha quedat en greu estat.
«Tierra y Libertad», recollida
Et setmanari anarquista «Tierra y
Libertad» ha estat recollit per la policia
per inserir articles que el fiscal ha con¬
siderat injuriosos per les autoritats.
Un altre del carrer de Mercaders
en llibertat
Ha estat posat en llibertat provisio-
—Estat del temps a Catalunya a les I , ^' I nal, mitjançant la fiança de mil pesse-
vuit hores:
Pel pla de Lleida domina cel cobert
amb boira, a Qirona mig [núvol i serè
per tota la resta del país.
Els vents són fluixes de Nordoest i
Nord per la major part de la regió.
Les temperatures es mantenen baixes
amb mínimes de 7 graus rota zero a
Manresa i Serós, 6 a Pobla de Segur,
4 a Ribes i Tremp i 3 igualment sota
zero a Santa Margarida.
El conflicte del port
Els obrers afiliats al Sindicat Unie,
volen imposar-se per la força.
Topades i tiroteig entre els sin¬
dicalistes i els guàrdies d'assalt.
' Varis ferits.
Com cada dia al moll de Ponent
s'han fet els rotllos de contractació. Per
no fer-se pel sistema que ells volien, els
obrers afiliats al SindicatUnie s'han abs¬
tingut de prendri hi part.
En lloc de retirar-se ordenadament
com feien els altres dies, avui han co¬
mençat a formar grups i mentre un ca-
pataç de la casa Riba estava enrolant el
personal que necessitava, un obrer li
ha esquinçat la llista de contractació.
Els obrers que feien el rotllo l'han aga¬
fat i l'han tancat en una caseta que te¬
nen els carreters al moll quedant cus¬
todiat. Continuava després la contrac¬
tació com si res hagués passat, quan
un nombrós grup d'afiliats al Sindicat
Unie han caigut com un allau sobre els
rotllos de contractació, desfent-los i in¬
tentant a l'ensems alliberar el seu com¬
pany que continuava detingut a la ca¬
seta.
Han acudit tot seguit els guàrdies
d'assalt, els quals han procurat dissol¬
dre els grups fent servir les porres.
Aleshores els obrers del Sindicat Unie
han plantat cara als guàrdies d'assalt
disparant en contra d'ells nombrosos
trets, aquests han contestat en la ma¬
teixa forma. El tiroteig ha estat molt in¬
tens, sembla que s'han disparat més de
300 trets. En el lloc del succés de mo¬
ment no s'ha vist a terra cap ferit. Apro¬
fitant la confussió que han produït els
trets, l'obrer que estava a la caseta s'ha
fet escàpol.
Restablerta la normalitat, a uns cetn
metres de la caseta, ha estat recollit
Lluís Menendez Garcia, el qual estava
greument ferit, comprovant-se que era
el que estava tancat a la caseta. Ha estat
traslladat a l'hospital. A més han resul¬
tat ferits Ismael Gil, de pronòstic re¬
servat, i Antoni Anglès, lleu. Tots els
ferits han quedat a disposició del jut¬
jat
El Governador, comentant els fets
del port, ha dit que eren els últims es¬
tes, Angel Torres. Aquest subjecte esta¬
va detingut al «Dédalo» pel tiroteig del
Sindicat Unie de Construcció, del car¬
rer de Mercaders.
El dinar al senyor Menendez
S ha celebrat el dinar en homenatge
al cap de Policia senyor Menendez pel
seu futur nomenament per a ocupar la
Direcció General de Seguretat.
Madrid
3,30 tarda
Del Consell de ministres d^ahir
Segons la declaració ministerial, en
el Consell d'ahir la qüestió més impor¬
tant tractada en ella fou la qüestió eco¬
nòmica.
El senyor Carner exposà davant dels
seus companys la necessitat de formu¬
lar uns pressupostos anivellats el que
obtingué la conformitat del Govern.
Es comprovà que hi havia necessitat
de demanar una pròrroga per als ac¬
tuals i com sia que la Constitució no
permet la pròrroga per les dotzaves
parts, sinó trimestrals, s'acordà que el
senyor Carner redactés de seguida el
projecte demanant al Parlament que
prorrogui l'actual pressupost per un
trimestre en el ben entès que els nous
pressupostos començaran a regir així
que estiguin aprovats i sense necessitat
de deixar transcórrer la pròrroga dels
tres mesos.
Aquest projecte serà presentat avui
mateix al Parlament per a que sia dis¬
cutit i aprovat demà.
Encara que el Govern no pensa po¬
sar obstacles al debat que es plantegi
sobre el desenrotllament de la darrera
crisi, té el propòsit de que acabi entre
avui i demà, plantejant al final, la qües¬
tió de confiança.
També en el Consell d'ahir s'abordà
la qüestió del problema ferroviari com
un dels més importants i de més urgent
resolució. S'acordà senyalar un Consell
dedicat exclusivament a aquesta qües
tió, quan el senyor Prieto s'hagi infor¬
mat detalladament dels acords anteriors
i projectes de llei que es troben a les
Comissions que tornaran ara al Govern
per a que introdueixi les modificacions
que jutgi convenients i el trametrà no¬
vament al Parlament presentant-lo com
a ponència del Govern.
Respecte a alts càrrecs s'acordà que
podran ésser desempenyats per ele¬
ments de distinta qualificació política a
la dels propis ministres.
També es sap que en el pròxim Con¬
sell, el senyor Zulueta portarà una ex¬
tensa combinació diplomàtica per la
qual es proveeix l'ambaixada de Was¬
hington.
Per ara encara
no hi ministre de Comunicacions
Aquest matí no hi havia encara res
decidit respecte al nomenament del se¬
nyor Caralde per a ministre de Comu¬
nicacions. En primer lloc pels obsta¬
cles que posa l'interessat a acceptar i
en segon lloc perquè el grup Al Servei
de la República es nega a que aquell fi¬
guri com representant seu en el Go¬
vern. S'assegurava que avui el senyor
Azaña s'entrevistarà amb el senyor Ca¬
ralde tractant de convèncer-lo per a
que accepti la designació.
La Direcció general de Seguretat
Aquest matí celebraren una extensa
conferència el senyor Azaña i el minis¬
tre de Governació, ocupant se sembla
de la provisió de la Direcció general de
Seguretat, sense que fins el moment
s'hagi deixat traslluir sobre la persona




Aquest matí ha tingut lloc l'acte de
prendre possessió dels seus departa¬
ments eL nous ministres, pronunciant-
se els discursos que són de rigor en
aquests actes.
Al senyor Zulueta li ha donat posses¬
sió el aenyor Lerroux, amb qui ha con¬
ferenciat.
EI senyor Nicolau d'0!w?r ha donat
possessió del ministeri d'Economia al
senyor Marcel·lí Domingo.
Al nou ministre d'Hisenda senyor
Carner li ha donat possessió el senyor
Prieto.
El senyor Prieto ha fet un elogi del
senyor Carner dient que era un home
dotat de grans aptituds i de molta ca¬
pacitat per a estudiar els problemes
que afecten a Espanya.
El senyor Carner ha agraït les parau¬
les del senyor Prieto i ha demanat a tot
el personal que lots continuessin en el
I seu lloc.
j Dimissió del director de Duanes
I Malgrat els precs dels senyors Prieto
I i Carner, el director de Duanes senyor
I Sacristà, ha presentat la dimissió del
I seu càrrec.
El senyor Prieto s'ha acomiadat dels
carrabiners que presten servei al minis¬
teri de .Finances, demanant-los hi que
continuessin prestant la seva col·labo¬
ració com fins ara, en bé d'Espanya i
de la República.
Tranquiliitat
El ministre de Governació ha mani¬
festat qu3 les notícies que tenia d'Ovie¬
do i Gijón acusaven tranquil·litat.
El senyor Casares ha dit que mentre
no es nomenés el ministre titular s'en¬
carregaria interinament del ministeri
de Comunicacions.
També ha assegurat que hi havia
tranquil'lita a tota Espanya.
El retorn del senyor Macià
El senyor Macià ha estat a la residèn¬
cia del President de la República con¬
ferenciant amb el senyor Alcalà Zamo¬
ra. La visita ha estat de comiat, car el
senyor Macià marxa aquesta nit cap a
Barcelona.
Acompanyava al President de la Ge¬
neralitat de Catalunya el senyor Ventu¬
ra Gassol.
Incendi
En una fàbrica de curtits de Tetuan
de las Victòrias s'ha declarat un vio¬
lent incendi. Les pèrdues són de con¬
sideració.
El president del Govern
El senyor Azaña ha rebut als perio¬
distes en el ministeri de la Guerra. Ha
dit que durant la tramitació de la crisi
havia deixat abandonats quelcom els
assumptes del seu departament.
Ha desmentit que el senyor Caaran-
de hagués estat nomenat ministre de
Comunicacions.
El senyor Azaña ha dit que llevat de
l'acte de la presentació oficial del Go¬
vern a les Corts Constituents no tenia
altres notícies per a comunicar.
Estranger
3 tarda
L'ambaixador d'Espanya a Londres
LONDRES, 17.—L'ambaixador d'Es¬
panya, senyor Pérez de Ayala, pregun¬
ta per un periodista sobre el rumor
que ha circulat de què aviat cessaria en
el seu lloc i que el succeïria el senyor
Miquel Maura, ha dit que no tenia cap
coneixement a'això últim.
Espanyol condemnat
pel Tribunal del Sena
PARIS, 17.—El Tribunal del Sena ha
condemnat a l'espanyol Francesc Sala
a la pena de 20 anys de treballs forçats
i altres 20 anys d'estada forçosa a la pe¬
nitenciaria, per haver donat mort a la
seva dona.
Els temporals a Tunis
TUNíS, 17.—La situació tendeix a
millorar després dels últims temporals.
Les aigües que inondaven grans exten¬
sions de terres han anat retirant-se i ha
estat possible comunicar amb els po¬
bléis de Chainat, Teburba i Djedeida
aïllats a conseqüència del desborda¬
ment del Mejedi, des de dissabte pas¬
sat.
S'ignora el nombre de víctimes per
efecte de les inondacions si bé es creu
que són nombroses. Les pèrdues mate¬
rials són molt importants i les comuni¬
cacions telegràfiques i ferroviàries amb
Algeria encara no han pogut restablir-
se.
Troballa de bombes de mà
VIENA, 17.—AI poble de Voisberg,
fa gendarmeria en un escorcoll que feu,
va trobar amagades 200 granades de
mà.
En assabentar-se'n, els social-demò-
crates que sortien d'una reunió feren
una manifestació presentant-se a l'edifi¬
ci de l'alcaldia, on intentaren entrar.
Els gendarmes feren foc i mataren un
manifestant i sis altres resultaren ferits.
Hi ha gran excitació. ?
La qüestió de la Manxúria
PEKIN, 17.—Es confirma oficialment
que el govern nacionalista ha acceptat
la dimissió del mariscal Chan Sung
Liang del seu càrrec de comandant ad¬
junt de l'Exèrcit a Manxúria.
La Pola Negri en estat greu
SANTA MÒNICA (Califòrnia), 17.—
La famosa actriu cinematogràfica Pola
Negri es troba en estat molt greu per
haver hagut d'ésser operada ahir a la
nit amb tota urgència a causa de sofrir
una obstrucció intestinal.
La Conferència del desarmament
WASHINGTON, 17. - El senador
Swanson de Virgínia serà un dels dele¬
gats dels Estats Units a la Conferència
del desarmament que es celebrarà a
Ginebra.
Secció financiera
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4 DIARI DE MATARO
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
jSt. pintoni, 32 íDataró
DONBS I HOiVlGS
VÍCTIMES D'ALMORRÀNES (MORENES), FISU-
RES, ECZEMES, FLUIXOS, COÏSSOR, HEMORRÀ¬
GIES INTERIORS I DEMÉS MALALTIES HEMOR-
ROIDALS DEL RECTE, DE L'AN I DE LA PELL
Curen de veritat radical i ràpidament amb
PROKTOSOL'IEIL
Fabricats per «Chemische Fabrik Henry Cohrs», Hannover.
DARRERA PARAULA DE LA CIÈNCIA MÈDICA ALEMANYA
Capsa 12 supositoris; Pies. 7'25. — Capsa amb tub d'ungüent: Ptes. 575
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38. — Doc¬
tor Spà, Plaça Garcia Hernández, 3.—B. Fité Sala, Rambla Mendizàbal, 36
i demés principals farmàcies
Primer pis
cèntric per a llogar.




Servei permaneni i especidi per a casa¬
ments, bateigs i grans excursions
Preus econòmics
Parada: Restaurant Bar Automàtic
Telèfon 72 {Davant de l'Estació)
Demaneu al Centre de Telèfons:
¡TAXIS MATARÓ!
Encarregat de Fàbrica de Gènere de Pnnt llis
Es cerca un senyor fue co egui perfectament totes les operacions de la mar¬
xa d'aquesta fabricació, on hi ha bon mecànic per la maquinària i serà preferit
que entengui en teixits, filats, aprest i confecció. Ha d'haver ocupat durant anys
un càrrec semblant amb resultats pràctics, tenir bona lletra, seguretat en els
seus apunts i ésser persona enèrgica i molt activa. La seva ocupació serà tenir
al dia les estadístiques de la casa, els registres del magatzem de filats i de tei-
xits, les sortides i entrades dels tintorers, aprestadors i avisar a temps per a
comprar totes les primeres matèries per a evitar destorbs en la fabricació. Es
tracta d'una col·locació de confiança i de pervindre si està a l'altura del seu
comès Ofertes amb detalls amplis indicant edat, col·locacions anteriors, pre-
tencions, referències, edat i data d'entrada es dirigiran a P. 12648 B. Publicitas
Plaça Catalunya, 9.—Barcelona.
No es concedeixen per ara entrevistes, però si l'oferta interessa, s'avisarà.
•SC'
Teladai§i agradablent
Mdilul ■ d«l*<U mn e*i» Ho^ër. Todo >1 onlrolonlmlonlo do U Rodlo, oa
Ario. Dlvorridn, moroYtlIoiowoñto roproduddo, oor ol oparote
TELEFUNKEN 33
Ei «darlo mAa grand* d« la Radlolocnla.
Equipado don *1 Mipartalactor. raaulla «i «paralo oiAa aoJocfivo do a»
Sa contiruyan para corríanla allaMa y continua an todoa loa volla|ao
El mismo aparato sa auminltlra también con «Havon «aparada
PRECIOS
COItmCNTI ALIUNA CO«MMff CONTINUA
T33W/L Plaa. 533 T 33 Oyi Ptoa §50
T 33 W/ 495 T 33 G/ .
Ahauoa Areofon 4 . . . Plat. 135
Equipados con válvulat pontedo
RADIO
#TELlFUNKiN
Agent ofldal: |0SEP ^CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Fostería HENNA BÁTILE
Es construeixen sommiers de
totes classes i tota mena d'ar*
— tides en fusta blanca. —
Es canvien 'teles a l'acte.
l Fermi Galan, 452 Lepanto,24
ítaxis teres
i
j Bodes — Bateigs — Excursions
j Servei de luxe — Preus reduïts
j Per a encàrres: Telèfon 232





I De la Societat IRIS (Melcior de Pa-
.| lau,25): Oberta els dies femers, del
I dilluns al divendres, de 7 a 10 de la
I nit; dissabtes i dies festius de 5 aS del
vespre.
I De la Societat ATENEU {Melcior
• de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
1 8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a? de
Í la tarda i de 9 a 11 de la nit i diumen-
; ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
Més de 200
anys d'è^U
Producte IDCAL per a combatre la TOS,
BRONQUITIS i altres afeccions
PULMONARS
Facilita l'EXPECTORÀClÓ i la RESPIRACIÓ;
estimula l'apetit, augmenta el pes del cos; ENFOR¬
TEIX ELS PULMONS i actua com a poderós
REFORÇANT de tot Lorganisme. Tots els bronquí-
tics que han provat el nostre LAMEDOR s'han
convertit en entusiastes propagandistes
Venda a Farmàcies i Centres d'Específics :: Preu 4'25 pessetes
Dipòsit: Carrer de Montcada, 10, Farmàcia
Barcelona. - Fundada en 1898
TÀUER »E RELLOTfiERIA I FINA MECÀNICA
de BERNAT ABENZA
— Reparació de tota classe de rellotges i aparells d'alta precisió —
Santa Maria, 4 - MATARÓ
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges'l festius.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Ensenyament de Tall I Cnnfeetiii
segons el SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
Matí, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
FERMÍ GALAN, núffl. 332
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ^defque i deli-qu siguin Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pd seu bon funcionameiií





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— iutagaratitia. —
TO»"* FSUF-
SERVEI A DOMICILI ^
